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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, September 7, 2017                                                                                                            
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
Sonata No. 3 in C Major, BWV 1005                                   J.S. Bach (5’) 
 Adagio 
 
Yue Yang, violin 
 
 
Inveni David             Anton Bruckner (3’) 
 
Mario Rivieccio, Omar Lawand, Nolan Carbin, trombones 




Concertino Op. 4                      Ferdinand David (8’) 
 Allegro maestoso 
 Andante marcia funebre 
Mario Rivieccio, trombone 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
Sonata for Trumpet and Piano             Kent Kennan (6’20) 
 I. With Strength and Vigor 
 
Alexander Ramazanov, trumpet 
Kristine Mizines, piano 
                  
                  (22’20)  
 
Dr. Jon Robertson will be speaking about: 
 “The Art of Practicing” 
Immediately following the performances.  
Attendance is MANDATORY 
        
